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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The issue addressed in this Final Degree Project is the management and marketing of foal meat. 
Therefore, previously, the situation of the equine sector is shown, in Europe, Spain, and finally 
Navarre, to be able to situate the sector in terms of censuses, exploitations, and consumption. 
Later, the production system of the foal is developed, where the different equine breeds of meat 
aptitude most used in our country are included, the handling, the equine documentation, the 
classification of slits and the quality of the meat. 
Once this information is developed, the analysis and discussion of some surveys made to a total of 5 
companies located in countries where the consumption of foal meat is high, such as Italy and 
Belgium, are presented. 
In this way we have obtained results such as important aspects in the purchase of the product, origin 
of the meat, suppliers and distribution, which previously were unknown, so this will contribute to 
improve possible aspects regarding the marketing of meat of horse. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El tema abordado en este Trabajo de Fin de Grado es la gestión y comercialización de la carne de 
potro. Por lo que previamente, se muestra la situación del sector equino, en Europa, España, y por 
último Navarra,  para poder situar al sector en cuanto a censos, explotaciones, y consumos. 
Posteriormente se desarrolla el sistema productivo del potro, donde se incluyen las diferentes razas 
equinas de aptitud cárnica más empleadas en nuestro país,  el manejo,  la documentación de 
equinos,  la clasificación de canales y  la calidad de la carne. 
Una vez desarrollada esta información, se presentan los análisis y discusión de unas encuestas 
realizadas a un total de 5 empresas situadas en países donde el consumo de carne de potro es 
elevado, como son Italia y Bélgica. 
De esta manera se han obtenido resultados como, aspectos importantes en la compra del producto, 
origen de la carne, proveedores y distribución, que con anterioridad se desconocían, por lo que esto 
va a contribuir  a mejorar posibles aspectos en cuanto a la comercialización de carne de potro. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: canal; carne; comercialización; potro. 
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